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A P r ó n a y f a l v a i  G a z d a i f j a k
1937. szeptember 5-én délután 3 
órai kezdettel a Népházban nagy­
szabású
SZÜRETI MULATSÁGOT
rendeznek, zenés mókás körsétá­
val és női szépség és férfi csunya- 
sági versennyel, tombolával kap­
csolatban, a prónayfalvai Önkéntes 
Tűzoltó Testület javára, melyre 
kivül címzett urat és kedves hoz­
zátartozóit tisztelettel meghívja a
RENDEZŐSÉG
Belépődíj személyenként 70 fillér
Zenét egy elsőrangú Soltvadkerti Zenekar 
szolgáltatja




V É D N Ö K Ö K :  
Sánta Mihály
Ö* T. T. elnök
vitéz dr. Vereczkey Gyula
ö. T. T. parancsnok
Szél Bálint






































Ifj. Szücs János 
Gregus István
Kovács Antal
C S I K Ó S O K :
Újvári István Vincze Imre Hunyadi István
Tollas zsidók: Rózentál Izsó és fia. Cigányok: Kolompár Tóni és a 
rajkói. Drótostőt: Havrcsik Pál. Bérautó fuvarozó: Zacherli Jónás és 
társai kft. Retur jegy Lilafüredre oda-vissza 20 fillér
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